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Norsk fiske og fangst i Barentshavet. 
Midlertidig grense for sovjetisk fiskeri~jurisctiksJon overfor 
norske fartøyer. 
I Varangerfjorden fra Grense Jakobselv trekkes rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 
l. N 69°58,8' E 31°06,4' 
2. N 7 o0 o7 f 3 I E 31°30,4' 
3. N 70°11,9' E 31°46,0' 
4. N 70°16,5' E 32°04,6' 
Fra posisjon 4 går grensene midlertidig rett nordover til 
koordinat nr 5, N 70°40··,o· E 32°04,6'. Fra denne posisjon går gren,. 
i østlig retning til N 70°50' E 36°30'. (Posisjon nr. 6). Grensen 
går videre rett nordover til N 72°50' E 36°30' (Posisjon nr.·7.) 
Fra posisjon nr. 7 går grensen for sovjetisk fiskerijurisdiksjon 
først sørøst-over og deretter i nordlig retning i en avstand av 
200 n.mil fra den sovjetiske kyst. Den antatte grense er vist på 
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